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DE LA GUERRA EUROPEA 
Los av iones a lemanes a t acan 
a l a escuadra inglesa en Dunkerque. 
El ministro de la Querrá francés ha dic 
tado ya las oportunas disposiciones para la 
inco7,poración al ejército de los reclutas de 
1916. Asi lo anuncia un periódico de la ve-
cina República. 
¿Cuántos soldados lleva Francia a las 
filas de su ejército con la quinta del alio 
próximo'} 
Puede contestarse exactamente con las ci-
fras que proporciona él informe oficial que 
fué presentado el año último al Parlamento 
francés, con motivo de la escasez de naci-
mientos. Un poco de paciencia para hacer 
números y el cálculo saldrá con los datos 
que tenemos a la vista. 
No hay más que confrontar los nacimien-
tos ocurridos en los años 1895-96. En el año 
1895 no tuvo Francia más que 834 000 na 
cimientos que declarar, justos 21.000 menos 
que en el año anterior. La misma cifra, con 
escasa diferencia, puede aplicarse al año 
siguiente. Estas cifras de los natalicios son 
las que permiten hacer un cálculo bastante 
exacto de los reclutas con que puede contar 
Francia para las quintas de 1915 y 16. Se 
dirá que estos números pueden aumentarse 
con el de los voluntarios pertenecientes a 
otras quintas y los que se vuelven a engan-
char tma vez terminado su servicio obliga-
torio; pero puede contestarse que el número 
de los reclutas no guarda proporción con 
los hombres que están en Mas. Además, en 
las cifras antes indicadas van comprendi 
dos los dos sexos, y de ellas habrá que reba 
jar un 50 por 100, pues no sólo hay que des 
contar las hembras, sino los casos de deñtn 
ción antes de llegar a los 19 años, asi como 
los que por enfermedad o defecto físico son 
inútiles para el servicio militar. 
Los cupos para los años 1915 16 pueden 
apreciarse en la siguiente forma: según en-
señan las estadísticas, por cada 1.000 ?iem 
bras pueden calcularse 1 070 varones, y de 
cada 1 000 varones que nazcan viables hay 
que suponer 730 defunciones antes de al-
canzar la edad de 18 años. En resumen: 
que los cupos de 1915 y 1916 puede calcu-
larse que alcanzarán la cifra de 325 000 mo 
eos, de los que, descontando los inútiles, los 
que quedan en observación y los que se de 
dican a servicios auxiliares, quedan redu-
cidos a 209.000, el 6 i por 100 de los que de-
bían entrar en el servicio obligatorio que 
puedan entrar en filas. 
Es decir, que Francia, durante los dos 
años 191516, puede contar eon el ingreso 
de 400.000 hombres en su ejército. Supo-
niendo que en ese espacio de tiempo se alis-
ten 50.000 voluntarios, resultará que para 
•el resto de la campaña Francia puede au-
mentar sus fuerzas con siete Cuerpos de 
ejército. 
POB TELÉGRAFO Y TELEFONO 
En la frontera de Hungría. 
Dicen de Bucarest que durante la noche 
del día 16 del actnal una columna rusa 
que descendía de Funod-Moldove, en la 
frontera Sudoeste de la Bukovina, fran-
queó el monte Colacul y avanzó hasta Cro 
canestia, cerca de Jaobeni, donde estaba 
reconcentrada la artillería austríaca. 
Estas tropas estaban protegidas por 
otras columnas, y su frente pasaba por 
Ciocanestre, Jacobeni y Vale Puina. 
Para evitar ser rodeadas, las tropas 
austríacas se retiraron de Peftzokanisch 
hacia Jacobeni. 
El combate duró la noche y el día del 
domingo, y el lunes continuaba. 
Alemanes e ingleses. 
Telegrafían de Amsterdam que, no obs-
tante el mal tiempo reinante, los comba-
tes entre Nieuport y Ostende son en ex-
tremo violentísimos. 
Los alemanes han hecho grandes es-
fuerzos para romper la línea que en aque-
lla parte forma el ejército inglés. 
Como de costumbre, los alemanes han 
atacado en grandes masas, con ímpetu 
formidable. 
Los ingleses han resistido con energía, 
rechazando a los alemanes, que han insis-
tido en sus ataques repetidas veces. 
Durante los ataques, los germanos han 
tenido pérdidas crecidas. 
Los «zeppelínes». 
Dicen de Amsterdam que el comunica-
do oficial alemán sobre el conocido raid 
de los «zeppelines», está concebido en los 
siguientes términos: 
«E' día 19 del actual, aeronaves alema-
nas volaron sobre varias villas de la costa 
oriental inglesa, sobre las cuales arroja-
ron bombas con éxito. 
Sobre los dirigibles se dispararon varios 
proyectiles de cañón, que no les alcanza-
ron, pues todos ellos regresaron indemnes 
a Alemania.» 
Aviadores prisioneros. 
Noticias recibidas de Bar-le-Duc dicen 
que uno de los taubes que figuraron en el 
reciente raid tuvo que aterrizar, por falta 
de esencia, en jurisdicción de Beonne. 
Los dos aviadores, apenas aterrizaron, 
inutilizaron el aparato, descargando sus 
revólvers sobre el motor. 
Los dos pilotos fueron entregados al al-
calde, quien, a su vez, los entregó a las 
autoridades militares. 
El aparato fué trasladado a Bar-le-Dac. 
Los turcos en Siria. 
De París dicen que las autoridades tur-
cas, según noticias de Alejandría, han des-
truido la línea férrea entre Jaff a y Lydda. 
Esta última ciudad se encuentra en el ki-
lómetro 20 de la línea de Jaffa-Jerusalem, 
que tiene 87. 
Tal medida se ha tomado con el fin de 
dificultar una expedición sobre Jerusa-
lem. 
Entre Beyrouth y el Líbano se han con-
centrado 32.0C0 hombres, mandados por 
oficiales turcos y por un coronel y 40 ofi-
ciales alemanes. 
Disponen de 40 cañones, de ellos 10 si-
tuados en Beyrouth y 20 en las alturas. 
Entre Damasco, Deraat-Jaffa y Chaza se 
han concentrado 150.000 hombres, bajo las 
órdenes de los oficiales alemanes. 
_E1 comandante en jefe de la expedición, 
von^Kres, ha hecho saber al Gobierno oto-
mano que necesita 1G0.000 hombres más. 
El Estado Mayor alemán no tiene gran 
confianza en los soldados de Siria. 
El contingente suplementario pedido 
debe estar exclusivamente compuesto de 
turcos. 
Se siguen reuniendo materiales de cons-
trucción para enlazar la vía férrea de 
Hedjaz a Akava. 
Exitos rusos. 
Comunican desde San Petersburgo que 
mientras las operaciones continúan encal 
madas al Oriente de Beskiden, las tropas 
rusas en Transylvania marchan rápida-
mente hacia el Oeste, habiendo consegui-
do recientemente éxitos importantes en 
dirección de Kimpolung y Jakobeni. 
La ocupación del paso de Kirli-Baba por 
las tropas rusas, se considera en los Círcu-
los militares como un acontecimiento de 
alta importancia. 
Este paso constituye, en efecto, la única 
ruta practicable entre Transylvania y 
Hungría. 
Es, además, una posición desde la cual 
loa rusos pueden dominar el camino de 
hierro que conduce a Maramoros, Sziget 
y Dees, localidades situadas a 50 ó 60 k i -
lómetros del citado paso. 
Por otra parte, hay noticias de que los 
austríacos están haciendo grandes prera 
rativos en dirección de Kimpilung y Ja-
kobeni, para oponerse a la entrada de los 
rusos en el valle del Zlota y del Bistritza. 
Un nuevo ministro de Austria. 
El Emperador Francisco José ha reci-
bido en audiencia al nuevo ministro de 
Estado en Austria, Burdyan. 
También se ha entrevistado con el pre 
sidente del Consejo de ministros. 
Las entrevistas fueron de muy larga du 
ración. 
Los Tribunales franceses. 
Dicen de París que el ministro de Justi-
cia ha presentado a las Cámaras un pro-
yecto reorganizando los Tribunales de los 
departamentos invadidos. 
Los magistrados de los lagares que es-
tén en poder de los alemanes deberán in-
corporarse al Tribunal jerárquico de su 
demarcación que todavía se halle f unció • 
nando. 
Comunicado austriaco. 
En Viena se ha publicado el siguiente 
despacho oficial: 
«En el Norte del Vístula ha habido va-
rios duelos de artillería. Donde más efica-
cia han tenido ha sido en el sector Sur del 
Nida, donde, debido a la certeza de nues-
tros disparos, interrumpimos el tráfico de 
una estación ferroviaria. 
También al Sur del Vístula ha habido 
duelos de artillería, igual que en todo el 
frente de batalla, con más o menos inten-
sidad.» 
E l vapor «Cassia». 
De Washington dicen que el secretario 
de Estado ha hecho ŝaber a los consigna-
tarios del vapor Cassia que Inglaterra esia 
dispuesta a embargar el barco tan pronto 
como se haga a la mar. 
Los consignatarios han contestado que 
están dispuestos a todo y que, aun sabien-
do la decisión de la Gran Bretaña, harán 
salir el barco, esperando serenamente con-
fiados en la decisión del Tribunal de Pre-
sas. 
El hijo del Kaiser. 
Dicen de Basilea que el príncipe Eitel 
Federico, hijo del Kaiser, ha llegado a 
Mulhouse, hospedándose en una villa de 
aquella población. 
El comunicado turco. 
De Norddeisch facilitan e! siguiente co-
munic ido oficial del Gran Estado Mayor 
turco del Cáucaso: 
«Por más esfuerzos que han hecho los 
rusos, no han logrado envolver el ala iz-
quierda del ejército turco. 
Los rusos se han visto obligados a reti-
rarse ante la contraofensiva turca. 
El día 21 de enero, tropas inglesas de 
desembarco pretendieron tomar la ofensi-
va contra las fuerzas turcas estacionadas 
en Korna; pero fueron completamente de-
rrotados, teniendo que retirarse después 
de haber sufrido pérdidas enormes.» 
honda y penosa impresión en la opinión 
pública. 
Noticias posteriores dan deta'les del 
raid realizado por los aviones alemanes. 
A pesar del imponente temporal de vien-
to y lluvia, una escuadrilla, compuesta 
por diez aviones alemanes, se presentó a 
la vista de la ciudad. 
Los aviadores pilotaban sus aparatos 
sin apresuramientos y como si estuvieran 
seguros de que no habían de ser interrum-
pidos en su marcha y en sus operaciones. 
Los aviones avanzaron sobre Dunker-
que desplegados en guerrilla, llegando al 
puero. 
Después de evolucionar por espacio de 
algunos minutos, se reconcentraron sobre 
los buques de guerra anclados en el puer-
to y dejaron caer sobre ellos algunas bom-
bas explosivas. 
En los buques se produjo gran confu-
sión. 
Sa ignoran los efectos causados por las 
bombas en los buques de guerra. 
Acto seguido los aviones se internaron 
en la ciudad y momentos después comen-
zaron a arrojar bombas incendiarias sobre 
los edificios. 
Varios de éstos se incendiaron y otros 
fueron gravemente perjudicados. 
Algunas bombas cayeron sobre el cam-
pamento inglés en que se hallan las tro-
pas recientemente desembarcadas, igno-
rándose los efectos producidos. 
Otras bombas cayeron sobre un coberti-
zo en el que estaban almacenados víve-
res, y el cual se incendió. 
Cuando los aviadores alemanes llevaban 
arrojadas unas ochenta bombas, se elevó, 
con objeto do combatirlo», uua escuadrilla 
de aviones franceses e ingleses. 
La escuadrilla tomó gran altura y, des-
plegándos* en forma circular y perpendi-
cular a los aviones alemanes, trató de cor-
tar la retirada y abatir a los aviones teu-
tones. 
Estos, maniobrando con gran pericia, 
consiguieron evitar el cerco y emprendie-
ron la retirada, perseguidos por los fran-
ceses e ingleses, los cuales consiguieron 
dar alcance a uno de los aviones alema-
nes, al que abatieron. 
Tripulaban este aparato dos oficiales de 
artillería, que dieron pruebas de gran pe-
ricia, maniobrando de tal forma que, a 
pesar délas averías del aparato, éste llegó 
a tierra sin que sus tripulantes sufrieran 
lesiones. 
El aparato aterrizó en el pueblo deBray-
dunes y los dos oficiales pilotos fueron he-
chos prisioneros. 
Las víctimas ocasionadas por las bom-
bas no son conocidas con exactitud. 
Se sabe que hasta ahora el número de 
muertos asciende a siete, y a 17 el de heri-
dos. 
íl 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En casi todo el frente gran ac-
tividad de las fuerzas de infan-
ter ía . 
Nos hemos dedicado a reparar 
los daños causados por el tempo-
ra l en los últimos días . 
En la región de Limbartside he-
mos avanzado unos cien metros. 
En los sectores de Ypres y de 
Arras ha habido duelos de arti-
llería. 
Los alemanes bombardearon 
rros sanitarios para la busca de heridos. 
En vista de estos resultados se van a re-
partir en el frente, Este y Oeste 1 400 pe-
rros sanitarios, que serán acompañados 
por diferentes conductores S e trabaja 
para educar en cada compañía sanitaria 
de cuatro a ocho perros. 
El «Pico Qaribaidi». 
Telegrafían de París que el Club Alpino 
Francés ha decidido tributar un homenaje 
a los voluntarios italianos que luchan he-
roicamente al lado de las tropas france-
sas, y que para el lo ha acordado dar el 
nombre de «Pico Garibaldi» a una de las 
crestas de los Alpes. 
Otro buque a pique. 
Un despacho de Helsingfors dice que 
cerca de Raoumo chocó con una mina el 
vapor sueco Drott, yéndose a pique y pe-
reciendo el capitán y cuatro marineros. 
Fueron salvados 13, resto de la tripula-
ción. 
E l espionaje. 
Dicen de Tolón que ha sido detenido y 
trasladado a un campo de concentración 
el capitán alemán Uhde. 
Este oficial vivía en Tolón al estallar la 
guerra y habitaba en una casa cerca de 
la rada y desde la cual se podía comuni-
car fácilmente con el mar. 
El capitán Uhde está emparentado por 
alianza con la familia imperial. 
Holanda pide explicaciones. 
Comunican oficialmente de La Haya 
que el Gobierno holandés ha encargado a 
su representante en Berlín que pida ex-
plicaciones al Gobierno alemán por el 
paso de sus dirigibles, en los días 19 y 20, 
por encima del territorio holandés. 
Contra Inglaterra. 
La Gaceta de Colonia, hablando del raid 
sobre Yarmouth, escribe: 
«No es solamente por la vía aérea por 
donde atacaremos a Inglaterra; será tam-
bién por mar, con submarinos torpedos, y 
nuestros soldados desembarcarán en su 
casa, para que el pueblo británico pueda 
tocar las consecuencias de la guerra que 
pérfidamente ha provocado.» 
Conferencia financiera. 
De París telegrafían que, con objeto de 
hacer aún más completa la colaboración 
financiera que se prestan los aliados, en 
breve llegarán a París M. Bark, ministro 
de Hacienda de Rusia, y Mr. Lloyd-Geor-
ge, canciller del Tribunal de Hacienda de 
la Gran Bretaña, para conferenciar con 
M. Ribot, ministro de Hacienda francés, 
acerca de esta importante cuestión. 
Una opinión. 
El Berliner 'lageblatt dice en un artículo 
de fondo que el pueblo alemán está con-
vencido de que necesitará realizar gran 
des esfuerzos para obtener la victoria. 
La lectura de los discursos de los presi-
dentes de las Cámaras francesas—añade— 
prueban claramente que la nación fran-
cesa no está dispuesta a pedir la paz 
actualmente. El único lenguaje que com-
prenden ahora nuestros adversarios es el 
de la espada. 
Desde Roma transmiten el si-guiente comunicado del G r a n uartel general alemán: 
«Varios aviones aliados han 
bombardeado, sin éxito, Gante y 
Zeebrugge. 
A l Norte del campo de Chalons, 
violentamente Berri-au-Bac, in- entre Soucin y Perthes, ha fraca1 
tentando un ataque, que fue re-jsado el ataque de los franceses. 
chazado. 
En el Argonne se han librado 
violentos combates. 
También hemos rechazado dos 
violentos contraataques, 
j En las lomas de María Teresa 
! se sostiene una lucha violenta por 
; ambas partes, que no ha cesado 
durante todo el día 22. 
i Cerda de Saint Humbert se en-
| tabló una lucha de infantería, que 
aún continúa. Según las últ imas 
En Argonne los alemanes han 
tomado las posiciones francesas 
en Fontaine-la-Mitte, cogiendo 
prisioneros a tres oficiales y 240 
soldados. También se apoderaron 
de cuaro ametralladoras. 
A l Noroeste de Pont-a-Mousson 
ha sido rechazado un ataque fran-
cés, causando al enemigo muchas 
bajas. 
En la dura lucha eít tablada 
para recobrar una trinchera que 
! noticias, los franceses mantienen habíamos perdido, nos apodera-
Aviones alemanes 
sobre Dunkerqne. 
Telegrafían de París que está plena-
mente confirmada la noticia de que una 
escuadrilla de aviones alemanes ha bom-
bardeado la ciudad y el puerto de Dun-
kerque. 
Las primeras noticias, aunque sin pre-
cisar el número de víctimas, dan a enten-
der que las bombas, al explotar, las cau-
saron en gran número, así como también 
son de gran importancia los destrozos ma-
teriales. 
Estas primeras noticias han producido 
sus posiciones. 
En las orillas del Mosa, la arti-
l lería francesa obligó a los alema-
nes a evacuar uno de los depósi- ¡ 
tos de las municiones, destruyen-
do además las pasarelas que el 
enemigo había construido cerca 
de Saint Mihiel. 
En Hardnan cont inúa la lucha 
de infantería, sin interrupción, 
estando ambos combatientes en 
estrecho contacto en los Vosgos.» 
La batalla de Ostende. 
Comunican de Amsterdam que, a pesar 
del mal tiempo, la batalla continúa con en-
carnizamiento entre Nieuport y Ostende. 
Lo- cañones hacen fuego sobre los lados 
y el frente de la línea del Yser. Las cruce-
ras que han sido abiertas cerca de Bou-
lers, en el frente, están llenas de agua y 
de barro. 
L a nieve en Servia. 
Daily Mail publica un despacho de Ka-
ragayevatz (Servia) en el que se dice que 
toda Servia está cubierta de nieve y que 
en las regiones montañesas alcanza una 
altura de un metro y veinticinco centí-
metros. 
Los perros sanitarios alemanes. 
La Caceta de Francfort habla de los re-
sultados favorables obtenidos por los pe-
rnos de siete cañones y una ame-
tralladora . 
Cerca de Wierembach fué re-
chazado un ataque de los cazado-
res alpinos y también fracasó un 
ataque nocturno de los franceses 
a Hartnant, Wosyler y Korf . 
En la Prusia oriental no ha ocu-
rrido novedad. 
En la Polonia septentrional, 
cerca de Poz-nsmyse, han sido re-
chazados insignificantes ataques 
de los rusos, que fueron obligados 
a evacuar Blimmogowsk. 
También fueron obligados a re-
tirarse varios pequeños destaca-
mentos rusos en Ztiztalgorny. 
Cerca del r íoLuchar t cont inúan 
progresando los alemanes. 
En las regiones de Rawa y 
Cherviny se ha entablado un vivo 
combate de artillería.» 
Petición denegada. 
Desde París dicen también que el minis-
tro de la Gu?rra ha denegado la petición 
de la Liga de los derechos del hombre, 
que solicitaba la publicación de las listas 
de los muertos y heridos en la campaña. 
Una Comisión parlamentaria ha pedido 
a la Cámara que publique la relación de 
los diputados muertos en campaña y de 
los que están en la guerra, para prevenir 
el caso de que no puedan celebrarse se-
siones por falta de número. 
Rusos y alemanes. 
Dicen de Londres que los rusos están en 
contacto con los alemanes en un frente de i 
batalla extendido considerablemente. 
En los Cárpatos. 
Un despacho de París dice que entre las 
tropas rusas de los Cárpatos hay una mi-1 
seria grandísima. 
El frió es intensísimo. En la montaña! 
continúa nevando y los lobgs acosan a las 
tropas. 
Sobre Fournes. 
Dicen de Londres que el Times publica 
un despacho según el cual un aviador 
alemán bombardeó el martes último la 
población de Fournes. 
E1 aparato faó derribado, resultando 
muertos los dos oficiales que lo tripula-
ban. 
Eu el aparato fueron encontradas diez 
bombas. 
Tropas alemanas. 
Desde Bakarest confirman que los ale-
manes han enviado un fuerte contingente 
de tropas a la frontera rumana. 
Ataque rechazado. 
De Londres dicen que loa alemanes in-
tentaron un ataque violentísimo contra 
Saint Omer, siendo rechazados. 
L a viruela. 
Desde Roma dicen que el Menssapero 
publica un despacho diciendo que en Vie-
na se ha declarado la epidemia variolosa. 
Dentro de la capital han ocurrido ocho 
casos. 
Fuera de Viena se han registrado doce 
casos más. 
L a neutralidad en Holanda. 
Comunican de San Petersburgo que un 
periódico ruso asegara que los alemanes 
han intentado que Holanda quebrantase 
au neutralidad, ofreciéndole el puesto de 
Flesich, sobre el Escalda. 
Ministros en París. 
Un despacho de París comunica que, con 
objeto de iniciar la coalición financiera de 
los países aliados, han llegado aquella a 
capital los ministros de Hacienda de In-
glaterra y Rusia. 
Contra Austria. 
De Basilea dicen que el gran escritor 
alemán Max Harten ha publicado un ar-
tículo contra. Austria. 
Dice que esta nación va a ser la ruin 
de Alemania, y que el Imperio de Guiller-
mo I I no debe sacrificarse por un pueblo 
que no sabe defenderse. 
¿Los aliados en L a Bassee? 
Un despacho de París comunica que, 
según los últimos informes, las tropas alia-
das han logrado algunos progresos y han 
ocupado La Bassee. 
Créditos para el ejército. 
Dicen de Washington que la Cámara ha 
aprobado un proyecto de crédito de 01 
millones de dollars, destinado a mejoras 
en el ejército. 
A la costa oriental. 
Ihe limes, de Londres, dice que el Al-
mirantazgo británico ha decidido enviar 
a vigilar la costa oriental de Inglaterra a 
los 24 buques carboneres detenidos desde 
que empezó la guerra. 
Noticia que no se confirma. 
Telegrafían de París que Le lemps pu-
blica una información de San Petersbur-
go afirmando que el ministro de Alemania 
en Bakarest ha entregado al ministro de 
Negocios Extranjeros una nota del Go-
bierno de Alemania protestando de la 
movilización rumana. 
En la nota dice que esta acritud indica 
el deseo de romper las hostilidades contra 
Austria, y como al mismo tiempo el Go-
bierno rumano parece favorecer la 
lión en TransíIvania, Alemania internr 
esto como una ruptura de amistad. 
En los Círculos militares y políticoS(i 
Francia se extraña que haya sido Alem 
nía, y no Austria, la que haya forrnmg?' 
esa protesta, y en general se concede nr/ 
crédito a la información. wc<) 
Un explosión. 
La Agencia Reuter ha dirigido aa te) 
grama a Roma-dando cuenta de que abef 
do de un crucero norte imericano qr^ °r' 
vegaba a la altura de La Paz (Méjico)?" 
ocurrido una explosión, de la que rosuii!' 
ron cuatro muertos y nuove heridos. a 
Crisis ministerial. 
El Arveiepe Zeitung, de Viena, asegn.. 
que en breve dimitirá su cargo el pre8j 
dente del Consejo, que será sustituido ̂  
el ministro de Hacienda. 
E l parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las once de la 
noche, dice así: 
«Durante la noche últ ima se ha 
combatido en Fontaine y Mada' 
me, sin éxito para los alemanes. 
Esta noche se ha reanudado ij 
lucha, pero aún no se conoce su 
resultado. 
También se combate cerca de 
Harsmausowseimer-Koop.» 
PIPERAZINA Dr.GRAU. -Cura artri, 
tismo, reúmas, gota, mal de tii. dra. E) 
0 <?jor disolvente del ácido úrico. 
De Bilbao. 
POB TELÉFONO 
E l t e m p o r a l . 
• BILBAO, 23.—Con la misma intensidad 
o mayor si cabe, que ayer, continuó hoy 
azotando el temporal. 
La ría lleva tal crecida, que se ha des-
bordado por algunos sitios, produciéndose 
inundaciones. 
El mal tiempo tiende a continuar. 
En el mar es también muy fuerte el 
temporal. 
A los buques que ayer entraron de arri-
bada se han sumado hoy otros que h 
tenido que buscar refugio en el puerto. 
Entierro. 
Esta mañana se ha verificado el entie-
rro del que fué arcipreste de este partide 
señor Montealegre. 
El acto ha revestido una imponente ma-
nifestación de duelo. 
Presidió el obispo de la diócesis, y en la 
comitiva figuraron representaciones nu-
tridas de Corporaciones y entidades bil 
baínas. 
Muerto por un tranvía. 
Á las diez de la noche fué ayer arrolla-
dopor un tranvía, en el punto denominado 
«L i Avanzada», en LÍ»S Arenas, el ve-
cino de Algorta Remigio Viliray Fernán-
dez, de 56 años, natural de Briones(l> 
groño). 
Las heridas que sufrió fueron tan Í 
ves, aue el infeliz Remigio falleció a 
cinco do esta mañana. 
El conductor del tranvía se llama Mar 
eos Ruiz y ha sido detenido y puesto í 
disposición del Jnzgado. 
t 
E L S E Ñ O R 
ha fa l l ec ido en el dia de a y e r 
A L A E D A D D E 43 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L 0 8 A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su desconsolada esposa doña María Pradera Elordi; her-
mana doña Felisa (ausente); madre polí t ica, herma-
nos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios en sus oraciones y asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá logar hoy 
a las doce de la mañana, desde la casa mortuo-
ria. Calzadas Altas, 7 duplicado, al sitio de 
costumbre; por cuyos favores les vivirán eter-
namente agradecidos. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permane 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
J. F. Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3.° 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general."^ 
fermedades de la mujer.—Inyecciones o 
606 y sus derivados, ^ 
Consulta todos los días, de once y 
a una excepto los festivos Bnrco8^1> 
¡ Cirugía , ÜNTONIO A L B E R I ) 
Partos. Enfermedades de la muler. Vías urinal 
AtJÓS F S C A I . A N T B , 10. \.0_ ^ 
VICENTE AfiWNACO oc»n^ 
Consulta de diez a una y de tres * se'9 
BLANCA. 33 1.° 
11 
E L . P U E B L O CArsiTABRO 
POB TELÉFONO 
Contra la Indisciplina. 
•OTT) 23 - Comun-can de Lisboa qne 
>IAD „!ido el Consejo de ministros para 
seb" ^Tactode rebelión hecho por un 
t r ^ r ffrupo de oficiales de ejército. 
carnoso ?rup su8pender las pubh-
E1- Con^/^st i^nen a la indisciplina 
^ ó r c i t o o rebajen el orden y la moral 
de jps^^no ' e s t á dispuesto a evitar a 
E1 G cualquier asomo de sedición 
todo tranoo 
i»ilita/* a «« onbücará oficialmente la hs-
oficiales sediciosos. 
ta Lo que se cuenta. 
* i ^ i o z h a n lleudo algunos viajeros 
A r ? ^ nue han facilitado interesantes 
de Ll.8DOl5 ios últimos sucesos desarrolla-
detalles" , 
dos ^ V l onn oficiales del ejército entre-
MáS «na espadé a los j . fes de Cuerpo 
^aron suo dhesi5n a sua compañeros 
^Sdos contra el Gobierno 
re?nl iefés se negaron a recibir las espa-
10 intonces los oficiales se encerraron 
coi"?? de banderas, constituyéndose 
enSdad de detenidos. 
eDrC ÍStud de la oficialidad portuguesa 
LA nrotesta. principalmente contra el 
CB- ctrn de la Guerra. 
^V" nfir-iales dete.nidos han sido puestos 
ilenosición de los Tribunales militares. 
a S i r e aneel movimiento no tiene co-
b butiro Los oficiales rebeldes son acu-
10rdos de rebeldía a la Liga militar. 
Ba Nuevas protestas. 
r. BÍIP Túy comunican nuevos detalles 
^lasUnacfóndePortpgal. 
T̂ S soldados del regimiento de infante-
sa número 5 se niegan a aceptara, loa 
ovnfl iefes y oficiales, qneriendo ser 
ndados ror los que están detenidos. 
IDc-p han adherido al movimiento los jefes 
diales délos regimientos de caballe 
L rúraeros 1. 2, 3 y 5, el número 8 de in-
i ttAríft v todos !os alumnos de la Escuela 
lín tar exceptuando 100. 
qp teme qne 8e adhieran también al mo-
vimiento los jefes y oficiales del regimien-
to de infantería número 16. 
Se dice que la oficialidad de la Guardia 
ha secundado ya el movimiento. 
Tas Redacciones de los periódicos La 
Tucha V Noticias, que Lan sido clau-
«nradas, están custodiadas por fuertes 
defitaniinentos de tropas. 
El Consejo de ministros estuvo reunido 
hasta las tres de la madrugada. 
Se apegara que ha presentado la dimi 
«ion ei ministro de la Guerra y que será 
sasntuído por un político que no sea mi-
litar. 
Situación grave. 
A Túy llegaron hoy varios jefes y ofi-
ciales del ejército portugués, de la guar 
nición de Valeria do Miño, para asistir a 
la recepción militar que se celebró con 
motivo del santo del Rey de España. 
Los oficiales faeron interrogados sobre 
la situación de Portugal, y contestaron 
que actualmente es muy grave. 
D B D M U N I C I P I O 
Comisión de Obras. 
A las cuatro de la tarde de ayer, y pre-
sidida por el señor Zarnanillo, se reunió 
en el Ayuntamiento la Comisión de Obras. 
Entre otros asutos que carecen de inte-
rés, se acordó proponer a la Corporación 
municipal el arreglo del prado de San Ro-
que, que se halla en condiciones deplora-
bles. 
También informó la Comisión en el ex-
pediente de caducidad del tranvía del 
túnel al Sardinero, remitido a tal fin por 
la Dirección general de Obras públicas. 
El arriendo de losa bltrlos-
Conforme al acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento en su última, sesión, ya ha 
sido impreso el pliego de condiciones para 
la subasta de arbitrios municioales, pre-
sentado al Municipio por la Comisión de 
Hacienda. 
El pliego consta de 29 artículos, más el 
modelo de proposición a que deben suje-
tarse la persona o personas que aspiren a 
optar a la subasta. 
El artíoulo 2 0 divide en estos dos gru-
pos el arriendo: 
1 * Comprenderá el impuesto de inqui-
linato, solares sin edificar y bajadas de 
ag'ua. 
20 Arbitrio sobre carnes frescas y sa-
ladas, patentes sobrebebidas espirituosas, 
espumosas y alcoholes, aguas minerales y 
carbones minerales. 
El artículo 3.° fija en la siguiente forma 
el tipo de subasta para el cobro de los di-
versos arbitrios sujetos a estos arriendos: 
PRIMER GRUPO 
Pesetas 
Por el impuesto de inquilinato, 
al año 3C8 215,00 
ror el arbitrio sobre solares sin 
edificar, al año 55.000,00 
^or el arbitrio de bajadas de 
agua, al año 31 354,00 
Total del primer grupo, al año. 394 569,00 
SEGUNDO GRUPO 
Pesetas 
Por el arbitrio sobre carnes fres-
cas y saladas, al año 768.215,00 
ror jas patentes sobre bebidas 
espirituosas, espumosas y al-
PnV i • a l a ñ 0 85 O00'00 
1 or el arbitrio de aguas minera-
íes, cuya cantidad por este 
«noesíija, pues está concerta-
na, al año 3 646,00 
Z¡ ^ i t r i o sobre carbones 
dinerales, al año 50 000,00 
Total del segundo grupo, al año. 906 861,00 
nem?/^0 del aciculado, que nos abste-
fi'nn n ^ a r no sólo por su extensión 
ttnrtif!?>rqi?e' ademá8, pudiera ser objeto de 
Por i i AACI0NE8 e8enciale8 al ser discutido 
los Á Vuntamiento, se contrae a señalar 
amw *er-es &(iue q u e d a r á sujeto el 
trins n r10 Para la exacción de los arbi-
PreWJ16 lf. arriendan, fianza que debe 
IOSÍW ^ '^ac ión de ingresar durante 
zavfi 1 primeroB de cada mes la do-
fíninnFi e í*?1 iraporte total del grupo o 
y l^l?6 arhltrio8 arrendados, etc., etc., 
^oc^oTÍ15010-"68 de la ley a que en easo debe sujetarce. 
Q El edificio Aduana 
^edianf ?nncian108 ayer, a las cinco y 
lo QTift >,„ J TAR,DE> y Para toM&r del terre-
ce la mil deA destinarse a la edificación 
8ión TinvZf . uana'86 reunieron en se-
f re8 con^- , la cas5 totalidad de los seño-
S6fior ftS 63, Resididos por el alcalde 
En k r?n ZT Gómez. 
desDachn , • 9?e fné celebrada en el 
^ s « m o 8 rvLla-Alealdía' 88 expusieron 
3et0 de d^wí"0^ respecto al asunto ob-
aca6rdoR a ^ ?doPtándose los siguiemes 
^ s e ñ o r e f ^ i i l ^ 0 en Contra de ^Z*-
«eder al ,e8,'qT18 entendían que para 
Co* deb er* ad" S terre"0 del «Maohiíha-
Clsa que ei%ní,{?í,rse como condición pre-
CoQ8truvL^t(;del edificio que en él se 
setas: 110 faera menor de 500.000 pe-
^Paenfiil^?011-.^ í1111^ de Obras * ^stalación de la Aduana, en 
la primera línea de los almacenes de Ma-
liaño. y si esto no fuera poaible, que el 
Ayuntauirento oeda el triángalo del solar 
llairado del «Machichaco», para edificar 
on él 'a Aduana bajo estas condiciones: 
1 a 0,1* preste RU conformidad al pro-
yecto ]* Corporafiión municipal. 
2. a Que se hag-a un edificio en conso-
nancia con el valor del terreno. 
3. * Q ae no ee cobro al comercio arbi-
trio extraordinario por la construcción 
del edificio, aduana. 
4. a Que la construcción ha de empezar 
antes del 31 de diciembre de 1916; y 
5 a Que se facilite el ensanche de la 
travesía de la Aduana, donde ŝ i halla 
emplazado el actual edificio, construyen-
do el Gobierno civil en el resto del solar. 
Comisión de Hacienda. 
Continuó ayer instruyendo el expedien-
te de que ya hemos dado cuenta a nues-
tros lectores. 
Raciones facilitadas. 
Según los datos facilitados por la Alcal-
día, ayer sábado, 23, se suministraron por 
el Asilo municipal «La Caridad» raciones 
de comida para 525 personas. 
El día en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 23.-El confiieto obrero 
comiiiúa, en el mismo estado. 
Actualmente están en huelga 1.200 tra-
bajadores de varios oficios. 
La huelga de Igualada se ha solucio-
nado. 
En Mataró se ha celebrado un mitin en 
favor de los huelguistas blanqueadores. 
—En el tren rápido ha salido para Ma-
drid el obispo de Solsona, con objeto de 
jurar el cargo de senador, 
— El alcalde ha entregado hoy lavara 
al primer teniente alcalde señor Pich. 
Antes celebraron una conferencia el al-
calde y el gobernador. 
En los centros políticos se hacen muchos 
••oraentarios, suponiéndose que haya di-
mitido el alcalde. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 23.—Cuando los periodistas 
se trasladaron a la Presidencia del Con-
sejo de ministros a hacer información, 
fueron recibidos por el señor Dato en su 
despacho oficial. 
Empezó su conversación el presidente 
diciendo que había estado en Palacio con 
objeto de felicitar al Rey, en nombre pro-
pio y en el del Gobierno, con motivo de 
ser el santo de don Alfonso. 
Añadió que el Monarca no recibirá hoy 
visitas de felicitación, ni se celebrará en 
Palacio ningún acto de carácter oficial, 
debido al luto que guarda la real familia 
por la muerte del príncipe Mauricio de 
Battenberg. 
Anunció el j,»fe del Gobierno que en 
breve irá a Palacio la Mesa del Senado, 
para poner a la firma de don Alfonso las 
leyes últimamente aprobadas en dicha 
Cámara. 
Dijo después que mañana, a las once, 
se reunirán los ministros en el ministerio 
de la GueiTa, con objeto de celebrar Con-
sejo. 
En él serán examinados varios expe-
dientes de los ministros de Fomento y 
Hacienda. 
Se habló de asuntos Darlamentario?, y el 
sfñor Dito manifestó que el próximo lu-
nes explanará en el Senado una interpe-
lación sobre cuestiones económicas ei se-
ñor Navarro Reverter. 
Después explanará otra interpelación 
el seño»- Nougués. 
Preguntado el presidente sobre si era 
cierto, como se decía, que ee había solu-
«•ionado el asunto de las zonas neutrales, 
contestó que no sabía nada. 
Desmintió la noticia que han publicado 
los periódicos, relativa a que el general 
Marina iba a ser ascendido a capitán ge-
neral, dejando el alto mando que ejerce 
en Marruecos y regresando a la Penín-
sula. 
Terminó su conversación diciendo que 
espera que el lunes quede aprobado en el 
Congreso el proyecto de ley de Bases na 
vales. 
Los m a u r i s t a s de Palma. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23.—Comunican de Palma de 
Mallorca que han quedado perfectamente 
separados los partidos mnurista y minis-
terial. 
Los amigos del señor Maura forman un 
grupo de gran importancia política. 
Don Antonio Maura ha escrito al Comité 
maurista aprobando su gestión. 
Mañana publicará El liempo su último 
número, una vez que ha conseguido su 
propósito de que los que quisieran mar-
charse con el Gobierno lo hicieran franca 
mente 
El gobernador marchará a Madrid para 
comunicar al Gobierno lo ocurrido. 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. Depósi to 
Droguería Pérez del Molino y Compañía 
E L BUQUE E S C U E L A A S I L O 
La Liga Marítima Española, velando 
por todo aquello que representa progrese 
marítimo para nuestra nación, ya bajo el 
aspecto militar, industrial, de enseñanza , 
previsión o beneficencia, ha aprobado la 
iniciativa de implantar en España los bu 
ques escuelas asilos, sostenidos por las 
Diputaciones, Municipios o Corporaciones 
regionales, a los que ayudará e) Gobierno 
en la forma que estime necesario. 
Esta labor de la prestigiosa entidad ma-
rítima representa para nosotros un paso 
gigantesco hacia el proyecto que se viene 
desde hace tiempo trabajando, y al que só-
lo faltaba un empuje decidido de alguien 
de fuera, por aquel refrán ya gastado «de 
que nadie es profeta en su tierra». La Jun-
ta local de esa Liga marítima en nuestro 
puerto es de creer que intervenga de un 
modo beneficioso al proyecto, y dando un 
avance, recabando el apoyo de las Corpo-
raciones locales,iniciandouna suscripción, 
llevando hasta nuestros antiguos dominios 
de América, donde laten tantos corazones 
montañeses, no será difícil que pronto nos 
veamos favorecidos con la presencia en 
nuestro puerto del Buque Escuela Asilo, 
necesario para recoger y amparar a mu-
chos jóvenes errantes y vagabundos y a 
los hijos huérfanos de los que en la lucha 
con el líquido elemento perdieron su vida, 
dejándolos en la miseria y expuestos a 
una existencia llena de amarguras. 
Por otra parte, en nuestra Escuela de 
Náutica n ecesitan, dada la importan cia qu e 
la, navegación hoy tiene y de los elemen-
tos modernos de que están dotados sus 
buques, aprender sus alumnos algo de ra-
diotelegrafía, manejo de buques de moto-
res de explosión, efectuar prácticas de te-
legrafía tanto del Código internacional 
como de Morse, y todas estas enseñanzas 
í es completamente imposible inculcarles a 
los alumnos en un local en donde el mate-
rial es escaso y sólo cuenta con un buque 
del tiempo de Adán, varios eseandalloa, 
un sextante, un péndulo y cuatro cosas 
más, todas ellas de escaso valor educa-
tivo. 
Con laimp'antación del referido buque, 
los alumnos de náutica podrían haeer sus 
estudios en mucho mejores condiciones 
que hoy 1-) hacen; a los de fuera de la capi-
tal se les podría alojar a bordo mediante 
una pequeña pensión, y de este modo ga-
narían mucho bajo todos los conceptos 
y se acostumbrarían a la vida en conso-
nancia con la profesión que más tarde han 
de ejercer. 
Tanto a los alumnos de náutica como a 
los asilados, se les podría preparar, a los 
que mostrasen inclinación para ello en las 
profesiones de capitán y piloto, y a los de-
más asilados que reúnan condicioneslpara 
ello, en las de patrones de cabotaje, pes 
ca y regatas, torreros, semaforistas, ma-
quinistas, fogoneros habilitados y cuantas 
profesiones con el mar estén relaciona-
das. 
Y de este modo se haría un personal 
muy apto para su cometido con relativa 
economía, pues es sabido que muchas de 
las enseñanzas son comunes a varias de 
estas profesiones; y aun suponiendo que 
dentro del buque no pudieran darse en un 
principio todas ellas, contando como cuen-
ta Santander con centros docentes y ta-
lleres de importancia, observando la dis-
ciplina que el Asilo tenga, no será obs-
táculo para que los muchachos puedan 
salir a completar sus estudios, debidamen-
te reglamentados y vigilados. 
Es, por todos conceptos, necesaria la im-
plantación en nuestro puerto de este nue-
vo centro benéfico y docente, de cuyas ven-
tajas sólo una vez visto BU funcionamien-
to se podrán dar cuenta los que perma-
oezcanr ezagados o ie nieguen su impor-
tancia tan sólo por el hecho de que no fué 
un gran personaje al que hay que corear o 
porque la moda no acusa esta necesidad. 
Es, pues, preciso dejarse de apasiona-
mientos cuando se trata de obras benéfi-
cas, y todos como uno solo aportar datos, 
contribuir en la proporción que se pueda 
y propagar esta idea en nombre de la Ca-
ridad y por el prójimo desvalido. 
H. 
Santander, enero 1915. 
España en Marruecos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23.—En el ministerio de la 
Guerra se ben facilitado a los periodistas 
los siguientes telegramas oficiales de nues-
tras posesiones en Afiica: 
El telegrama fechado en Tetuán dice 
que las fuerzas rebeldes que sostuvieron 
combates con las tropas del blocao número 
2, de Zaguelet, y la columna volante al 
mando del coronel feñor C >rtés, iban man-
dadas por el jefe Ben Hacen. 
Las bajas sufridas por el enemigo fue-
ron grandes, habiendo dejado abandona-
dos ocho cadáveres de moros, que no pu-
dieron recoger. 
E! otro telegrama es de Melilla y en él 
se dice que reina un fuerte temporal. 
Se ha desencadenado un violento hura-
cán. 
Por esta causa han quedado interrum-
pidas las comunicaciones. 
Han sido trasladados los enfermos de un 
hospital a otro punto que reúne mejores 
condiciones de seguridad. 
E! huracán adquirió una fuerza tan 
grande, que fué volcado un tren de viaje-
roa que se dirigía de Nador a Zeluán. 
No se han registrado desgracias perso-
nales. 
Por efecto del temporal está averiado 
el en ble de Chafarinas a Cabo de Agua. 
Cuestiones obreras. 
Huelga solucionada. 
Como dijimos en nuestro número de 
ayer, ha quedado por completo soluciona-
da, después de doce semanas de paro, la 
hue'ga que con sus patronos venían sos-
teniendo los obreros albañiles de esta lo-
calidad. 
Después de siete horas de discusión, las 
Comisiones que anteanoche se reunieron 
en el despacho de cervezas de «La Aus-
tríaca», sitio elegido como campo neu-
tral, firmaron las bases que más abajo se 
copian, poro conviniéndose en no darlas 
carácter definitivo hasta que las Socieda 
des fusionadas del arte de construcción 
las prestaran su asentimiento. 
A tal fin se reunieron anoche en el Cen-
Obrero los individuos que integran dichas 
colectividades, y después de una larga 
deliberación fueron votadas las bases en 
conjunto dándolas su conformidad más de 
cien individuos. 
Es de advertir que en la votación sólo 
tomaron parte los obreros albañiles. 
Aceptado, pues, el arreglo por una enor-
me mayoría, mañana lunes se reanuda-
rán los interrumpidos trabajos, cosa que 
celebramos muy de veras, y con nosotros 
todo el pueblo de Santander. 
He aquí ahora las bases que han servi-
do para poner término al confiieto entre 
obreros y patronos del ramo de construc-
ción: 
«1 * Los patronos admitirán en sus obras 
y talleres a los mismos individuos que te-
nían cuando empezó el conflicto, sin que 
por ambas partes haya represalias de nin-
fju a especie. 
2. a El señalamiento de jornales en los 
obreros citados se hará sin variar los an-
teriores, con excepción de los que gana-
ban 4,50 pesetas, que a alguno de ellos po-
drá rebajársele a 4,25 para encajar en la 
forma acordada entre las dos Comisiones. 
3. a En lo sucesivo, dentro del término 
municipal, cada patrono se compromete a 
que entre todos los jornales que pague a 
sus operarios sume tantas veces 4,20 pe-
setas como operarios tenga, con exclusión 
de los que ganen menos de tres pesetas. 
4. * La duración de este contrato será 
de año y medio, y si transcurridos los seis 
primeros meses no estuvieran conformes 
alguna de las partes con la condición ter-
cera, volverán a regir, por el resto del 
tiempo del contrato, los jornales que re-
gían con anterioridad a la huelga. 
5. a Tanto obreros como patronos no 
declararán paro alguno sin ponerlo en 
conocimiento de ambas partes, cada uua 
de las cuales tendrá una Comisión nom-
brada para oir y resolver de común acuer-
do las cuestiones que se susciten dentro 
del cumplimiento de este contrato, y en 
general todas las que puedan suscitarse. 
Caso de no ponerse de acuerdo las Co-
misiones citadas, quedan comprometidas 
ambas Saciedades a aceptar el fallo in-
apelable que, después de oir a dichas Co-
misiones, dicte la Junta local de Reformas 
Sociales; bien entendido que para dicho 
fallo esté presente en la junta que se re-
suelva número igual de patronos y obre-
ros.» 
E c o s de sociedad. 
En Santoña han contraído matrimonio 
la bella señorita Felisa Herrería Berme-
droio y el joven don Ang«l Lavín Cagigal, 
que goza de muchas simpatías en la villa 
costeña. 
Los recién casados han emprendido un 
largo viaje por España. 
Les deseamos muchas felicidades en su 
nuevo eitado. 
POR TELÉFONO 
E n A l i c a n t e . 
MADRID, 23.—Todas las noticias que se 
reciben dé provincias comunican que el 
temporal alcanza a todas las regiones. 
De Alicante dicen que a consecuencia 
del temporal se ha ido a pique el remolca-
dor Canalejas, propiedad de la Junta de 
las Obras del puerto. 
También se ha ido a pique una pontona 
que prestaba servicio en el muelle. 
Afortunadamente, al ocurrir los naufra-
gios no había nadie a bordo de las em-
barcaciones. 
En San Sebastián. 
De la capital1 donostiarra comunican 
que el temporal es formidable. 
Las calles están en tal estado, que es 
imposible el tránsito. 
El huracán ha derribado varios árboles 
y postes telegráficos. 
El puerto ha quedado cerrado al servi-
cio de la navegación. 
E n Cádiz. 
Los informes de Cádiz dicen que han 
entrado de arribada varios buques, entre 
ellos el Manuel Calvo. 
Los tripulantes de este buque cuentan 
que, cuando navegaban por el Pacífico, 
corrieron un violento temporal, llevándo-
se el fuerte oleaje las jaulas donde ence 
rraban el ganado, las cuales estaban sobre 
cubierta. 
Añaden que mientras corrían el tempo-
ral recogieron un radiograma que hace 
suponer el naufragio de un buque de va-
por y una goleta. 
En E l Ferrol. 
Las noticias que Ü e reciben de El Ferrol 
dicen que el puerto está cerrado. 
Con motivo del temporal están en El 
Ferrol varios buques que entraron de 
arribada. 
E N SANTANDER 
El día de ayer fué uno de los más cru-
dos que hemos sufrido en todo el invierno. 
Loa chaparrones fueron incesantes y el 
viento fortísimo causó numerosos destro-
zos en diversas partes de la población. 
En la calle de Antonio López arrancó 
una teja de la casa en que está la marmo-
lería de Jenaro Rivas, con tan mala fortu-
na, que le cayó encima al vecino de Cueto 
Santiago Gómez Ortiz, que pasaba por 
allí, causándole una gran contusión en el 
pie derecho y extensas rozaduras en el 
tercio medio de la pierna izquierda, de las 
que fué curado en la Casa de Socorro. 
En él Alta uná ráfaga de viento volcó 
un carro de un repartidor de pan. Tam-
bién en el Alta el viento arrancó un árbol, 
que cayó sobre la tapia de una finca, cau-
sando varios desperfectos. 
Otro árbol fué arrancado en el pinar 
del Sardinero, próximo al templete de la 
música, cayendo sobre los cables de la 
Compañía Electra de Viesgo. 
El número de cristales y paraguas rotos 
por el viento ha sido enorme. 
En el puerto también repercutió el tem-
poral, no entrando ni.saliendo ningún bu-
que. Fuera había gran marejada, sin que, 
afortunadamente, ocurriera ninguna des-
gracia. Los barcos pesqueros no salen ha-
ce varios días. 
En la provincia también ha sido duro el 
temporal. La carretera de Bilbao, cerca de 
Alceda, ha quedado interceptada por un 
desprendimiento de tierras, en un trayec-
to de unos 50 metros. S I 
El ferrocairil de La Robla no circula 
desde hace varios días. El correo de ante-
ayer está detenido en la estación de Son-
cillo; otro tren hay detenido en la estación 
de Cabañas. 
Las zonas neutrales. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23.—A las diez y media de 
esta mañana se reanudó la información 
pública sobre el proyecto de las zonas 
neutrales. 
Informaron los señores Aguilera, que 
representaba a la Cámara Industrial <ie 
Barcelona; Bernal, en nombre de la Cá-
mara Agrícola de Zaragoza, y Castillo, 
que, como el primero de los informantes, 
se mostró partidario del proyecto, defen-
diéndolo. 
En cambio el señor Bernal dió su opi-
nión en contra. 
Reanudada la información a las cuatro 
de la tarde, hablaron los representantes 
de la Asociación Forestal de Cataluña y 
del Fomento Nacional de Barcelona, que 
abogaron por la aprobación d i proyecto, 
combatiéndole el diputado de Valladolid 
señor Dávila. 
A las ocho de la noche informó el presi-
dente de la Cámara de Comercio de Ma-
drid, señor Matesanz, que pronunció un 
violento discurso combatiendo el proyecto. 
Buena parte del éxito correspondió a la 
notable labor realizada por Enrique Laca-
sa y por la señorita Sala, que salieron 
airosos de su empeño, conquistando, ade-
más, nutridas ovaciones al final de los ac-
top segundo y tercero. 
Muy bien la señorita Gay y el señor Ro-
dríguez, y en general cuantos tomaron 
parte en la obra, sin duda por que ningu-
no quiso quedar mal con su director. 
Luego se representó Alma de Dios, que 
obtuvo el mismo lisonjero éxito que de 
costumbre, y donde también fueron muy 
aplaudidos todos los artistas y especial-
mente Enrique Lacasa^en cuyo honor se 
celebraba la fiesta. Enhorabuena. 
X. 
E L D O C T O R M O L I N E R 
POR TELÉF ONO 
MADRID, 23.—Llegó a Valencia el tren 
que conducía el cadáver del doctor Mo-
Imer. 
El cadáver fué trasladado a la Clínica 
y se instaló en la capilla ardiente. 
En la estación, además de las autorida-
des, el Claustro universitario y numerosí-
simas personas, se hallaba la viuda del 
doctor Moliner, que tuvo que ser asistida 
de un síncope. 
El entierro se verificará mañana. 
Nueva apisonadora. 
Autorizada por la superioridad, la Je-
fatura de Obras públicas de la pronvincia 
ha adquirido una apisonadora de gasoli-
na, último modelo de esta clase de apara 
tos, que se encuentran ya funcionando eu 
laa carreteras del Estado de las provin-
cias de Sevilla, Madrid, Toledo y Guada-
lajara. 
Procede la apisonadora de la importan-
te casa inglesa Backod And Perkins, de 
Londres y ha sido adquirida por media-
ción dn nuestro auerido amigo don Mau-
ricio Rodríguez Lasso de la Vega. 
Es una gran adquisición la hecha por 
nuestra jefatura de obras públicas, pues 
con este pisón, cuyo peso es de seis y. me-
dia toneladas vacío y siete y media lleno 
podrá atender debidamente a la conser-
vación de todas las carreteras, que duran-
te el verano son tan visitadas por los tu-
ristas y especialmente por el Rey, en el 
tiempo que dura la jornada de la Corte en 
el palacio de la Magdalena. 
La nueva apisonadora será entregada a 
la Jefatura antes del 31 de marzo. 
Franc i sco Set í én . 
EsTídalista m enfermedadffi de la «aH« 
garganta tí oídos. 
ContBltft: De nueve á una y de dos i stfi 
BLANCA. 49. pringo 
Ateneo de Santander. 
Gonferencia de! señor Bul*. 
Ayer tarde, ante selecta concurrencia 
en la que figuraban muchos catedráticos 
y otras personas conocidas por sus aficio-
nes a los estudios científicos, continuó su 
disertación sobre los «Fenómenos quími-
cos fundamentales de biología», el docto 
profesor del Instituto general, don Luis 
Buil. 
Comenzó el señor Buil por hacer una bre-
ve síntesis de su lección anterior, en tér-
minos ¿tan claros y precisos, que la con-
currencia pudo recordar detalladamente 
sus últimas explicaciones. Luego, conti-
nuó su lección, exponiendo con palabra 
sencilla y fácil, no exenta de elocuencia, 
la suma de sus grandes conocimientos. 
El señor Buil posee como muy pocos, el 
«secreto de conferenciar». Sus lecciones 
son amenas charlas, llevadas en tan ínti-
ma familiaridad y con tal sencillez, que 
sirven para llevar al conocimiento del pú-
blico los más complicados temas, aún aque-
llos en que no todos los oyentes están ini-
ciados. En la conferencia de ayer, el dis-
tinguido catedrático obtuvo un triunfo 
señaladísimo, amenizando sus doctas ex-
plicaciones con observaciones y juicios 
propios, que la hlcierou ser más intere-
sante y más valiosa. Las proyecciones y 
experiencias con que ilustró su meritísi-
mo trabajo, aumentaron su valor. 
La selecta concurrencia, que tiene al se 
ñor Buil por uno de sus maestros favori-
tos, le hizo una afectuosa manifestación de 
simpatía. 
La Exposición Abfn. 
Hoy domingo podrá visitar el público 
la Exposición instalada en el Ateneo por 
el joven pintor montañés C J. Abín. 
La entrada pública será de diez a doce 
de la mañana y tres a peis de la tarde. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
En el Palacio real. 
MADRID, 23 —Hoy ha celebrado su 
santo don Alfonso X I I I . 
Con tal motivo ha ondeado en los edifi-
cios oficiales el pabellón nacional. 
También han celebrado su santo el prín-
cipe de Asturias. 
Los Reyes oyeron misa en el salón de 
tapices. 
Con motivo del luto que guardan los Re-
yes, se han suprimido los álbums que se 
colocaban otros años en la antecámara. 
E N ROMA 
Recepción en la Embajada. 
ROMA. 23 —Con motivo del santo del 
Rey de España se ha celebrado en la Em-
bajada una recepción que estuvo concu-
rridísima 
El embajador, señor Pifia, pronunció un 
discurso haciendo votos por la felicidad 
de España e Italia y de sus Soberanos. 
E N SANTANDER 
Suspensión de las clases. 
Con motivo de ser ayer el santo de nues-
tro Augusto Soberano, todos los edificios 
públicos lucieron colgaduras, ondeando 
en ellos la bandera española, así como en 
Consulados, Círculos y Sociedades. 
Como día de fiesta oficial, no se trabajó 
en ninguna oficina del Estado, ni hubo 
clase en los centros docentes. 
Desde Santander, y por las diversas au-
toridades locales, se cursaron telegramas 
de felicitación a la Mayordomía mayor de 
Palacio. 
Don Mariano Albira. 
La enfermedad que sufría nuestro esti-
mado amigo particular don Mariano Al-
bira, tuvo ayer un fatal desenlace. El pres-
tigioso industrial falleció ayer, después 
de recibir los auxilios espirituales. 
Mariano Albira vino a Santander hace 
años y se hizo cargo de la librería de 
la Acera de Amós de Escalante, dotándola 
de enorme crédito con constante laborio-
sidad. Santander entero, que le trató, 
pudo apreciar las buenas prendas que le 
adornaban. 
Su laboriosidad estaba acompañada por 
una inteligencia clarísima y una bondad 
sin límites, que le hacían ser doblemente 
querido y respetado. Al morir deja de su 
nombre grato recuerdo en cuantos le tra-
trataron. 
De todo corazón enviamos a la señora 
viuda de Albira, doña María Pradera 
Elordi, la sentida manifestación de nues-
tro pésame, que hacemos extensivo a la 
demás familia, deseándoles cristiana re-
signación para sobrellevar el peso de su 
desgracia. 
Descanse en paz nuestro infortunado 
amigo. 
Trenes detenidos. 
A las 4,17 de la tarde de ayer, y a con-
secuencia de haber descarrilado, al entrar 
en agujas, una grúa móvil y dos vagones 
plataformas, quedó detenido en la esta-
ción de Herrera el rápido de Madrid que 
tiene su llegada a Santander a las 8,14 
de la noche. 
Inmediatamente dieron comienzo loa 
trabajos para dejar la vía expedita, lo que 
no pudo conseguirse hasta tres horas des-
pués de haber ocurrido el inesperado acci-
dente. 
El rápido prosiguió entonces su viaje, 
aunque de una manera muy lenta, por el 
fuerte temporal de nieves. 
En Reinosa cruzó con el tren correo que 
había salido de esta capital a las 4,27, y, 
sin poder ganar nada del tiempo perdido, 
el rápido entró en la estación de Santan: 
der a las doce de la noche, 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
SADON P B A D B B A 
Como suponíamos, el estreno de la pre-
ciosa cinta El Calvario de una Reina fué 
ayer un éxito completo para la Empresa 
de este salón. 
La sección de las cinco y media, en que 
fué proyectada la magnífica película de 
la Casa Pathó Fréres, se vló completa-
mente llena de un público selecto y dis-
tinguido, que hizo justos y merecidos elo-
gios de las fotografías de esta cinta, que 
son de primer orden. 
La Empresa del Salón Pradera, en vis-
ta del éxito obtenido, volverá a proyectar 
El Calvario de una Reina en las secciones 
que dará esta tarde, a las cuatro, a las 
seis y a las siete. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
. Nota.—Se recogen / entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
aDOoooDaacuiaaDBacHioDaaaaaoad 
I S a l ó n P r a d e r a . ! 
a • 
EN EL PRINCIPAL 
Beneficio de [nriquelacasa 
Un esíreno. 
Ayer celebró Enrique Lacasa su fun-
ción de beneficio y huelga decir que el 
teatro se vió concurridísimo de amigos y 
admiradores del simpático primer actor; 
que de unos y otros cuenta con muchos 
en Santander. 
Para su beneficio escogió Lacasa el es-
treno de la farsa cómica, en tres actos, 
Lluvia de hijos, y el saínete Alma de Dios. 
En ambas acertó el beneficiado, que obtu-
vo anoche un nuevo y caluroso triunfo. 
Lluvia de hijos está basada en la obra 
Babi-Nine, y aunque su adaptador, don 
FedericoReparaz, ha realizado en ella una 
minuciosa labor de selección y arreglo, 
sigue siendo la obra un vodevil francés. 
Claro es que tiene extraordinaria gracia, 
especialmente en los actos segundo y ter-
cero, y que no hemos de regatearle nin-
guna de las condiciones que tiene para 
que el público se divierta, aplauda y al 
día siguiente no se acuerde de la obra. 
Somos enemigos, por convicción y por 
sistema, de cuanto no sea teatro español, y 
como los aires de allende el Pirineo no nos 
prueban bien, lo decimos, y en paz. 
Resumen, y olvidando esa tacha, que es 
sólo para nosotros: la obra gustó mucho al 
público, que obligó a levantar varias ve-
ces el telón y que los tres actos no cesó de 
reír. 
A las tres y a las cinco, speciones 
sencillas: estreno de la película ti-
tulada: «¡Zigomarl» (tercera serie). 
A las cuatro y a las seis, seccio-
nes sencillas: la película titulada: 
«El calvario de una Reina». 
Desde las nueve y media sección 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección do-
ble: las películas tituladas: «¡Zigo-
marl» y «El calvario de una Reina». 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables; de 
once y media a ana, 
ALAMEDA PRIMERA. ÍO Y 18. 
Agua de Homayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias; droguerías y res-
lauranta. 
Garraíonea de 5 litros á pgsdtas 1,10. 
Julio Cortigtíera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
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C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Tos? catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
Do resultados maravillosos en la tos 
' PRECIO; 3 PESETAS 
Pídase en todas las farmacias. 
Al por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
T r i é 
: irai cafó-restaaraat: 
HBKViniO A LA OABTA 
1 flltlIlflQ Para traje8 y Pañería en gene-fcaumas rai. Qran 8urtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander, 
HABÍ HÉi 
E l i RUEBL.© ©AISITABRO 
CULTOS 
En la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario 
Sant ís imo Cristo.—Misas a las sie 
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
En la misa de siete y media comu 
nión general para los archicofrades de 
la Guardia de Honor al Sagrado Cora 
zón de Jesús. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
En la misa de diez conferencia doc 
trinal para adultos, por el señor pá 
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. 
A las seis, función mensual de la 
Guardia de Honor del Sagrado Cora 
zón de Jesús, con exposición de Su 
Divina Majestad. Estación, Rosario 
cantos propios de esta devoción y me 
ditación; terminándose con la bendi 
ción y reserva del Santísimo. 
E l lunes próximo día 25, empezará 
la solemnísima novena a Nuestra Se 
ñora del Perpetuo Socorro con sermón 
todos los días, por un elocuente ora-
dor sagrado. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática 
A las diez y media, junta general de 
los congregantes de la Vela al Santí-
simo. 
Por la tarde, a las tres, estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las cinco y media, rosario y confe 
rencia doctrinal para adultos por el se-
ñor párroco. 
San Francisco.—Y)e seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
A las seis, función mensual de San 
José, con Estación, Rosario, cánticos 
y sermón a cargo del M. I. señor Doc-
tor don Alejandro F . Cueto, chantre 
de la S. I. Catedral y Provisor del 
Obispado, terminándose estos cultos 
con cánticos. 
Anunciación.—DQ siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catequesis para 
los niños. 
A las diez, la misa de la catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario y Ejercicio de la Cor-
te de María para conversión de los pe-
cadores, terminando estos cultos con 
cánticos. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las seis, la función solemne de la 
«Minerva», que la Congregación de 
Madres Cristianas e Hijas devotas de 
María consagra a Jesús Sacramenta-
do el cuarto domingo de cada mes, 
con el Señor de maniñesto, Rosario, 
sermón que predicará don Daniel Pa-
lomera y bendición del Santísimo. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general para los congregantes 
Luises y Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hijas 
de María. 
A las seis, el Santo Rosario. 
En el Carmen.—Misas rezadas cada 
hora, de seis a nueve; las misas de seis 
y ocho serán de comunión general. 
A las diez, se cantará misa solemne. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las seis se rezará el Santo Rosario 
y se hará el piadoso ejercicio del tri-
duo al Niño Jesús de Praga; a conti 
nuación sermón, predicado por el Pa-
dre Augusto de la Cruz, y procesión 
por el interior del templo, terminándo-
se con la reserva y bendición del San-
tísimo. 
En San Roque (Sardinero). —- Misas 
a las siete y media y a las diez, esta 
última con plática y reparto de la «Ho-
ja parroquial», con asistencia de los ni-
ños de la catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las cinco y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a los 
niños de la catequesis, en las misas 
rosarios y demás funciones religiosas 
Los días laborables se celebrará la 
santa misa a las ocho. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Durante el día de ayer, a consecuen-
cia del temporal, no hubo movimiento 
de buques en nuestro puerto. 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a L a Rochelle. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Newport. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia, 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
«Emilia S, de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 8,30 m. y 8,54 n. 
Bajamares: A las 2,31 ni. y 2,551. 
Parte del Semáforo. 
Oeste duro. — Marejada gruesa.—Ce-
rrado en lluvia. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Hurto. 
En la Inspección de Vigilancia se 
presentó Vicente Corro Cossío, dueño 
del restaurant «Nuevo Altillo», mani-
festando que un dependiente suyo lla-
mado Antonio Gutiérrez de la Pi esa 
le había sustraído en diferentes ocasio-
nes, y desde hace diez días, 18 cuchi-
los, tres cucharas y seis tenedores, 
todos ellos de metal blanco, cuyos cu-
biertos fueron vendidos por el denun-
ciado a las prenderas Feliciana San 
Pedro Ocejo y Luisa Santander Abas-
cal. 
Del hecho se ha dado conocimiento 
al Juzgado de instrucción del Fste, que 
ordenó el encarcelamiento del denun-
ciado. 
Comisión provincial. 
Anteayer viernes celebró sesión esta 
Corporación,bajo la presidencia de don 
Ensebio Ruiz y asistiendo los vocales 
señores Aja, Gómez Setién y Lloreda, 
adoptándose las siguientes resolu-
ciones: 
Se informaron las cuentas municipa-
les del Ayuntamiento de Arredondo, de 
los años 1908 a 1913. 
Igualmente se emitió informe en el 
expediente instruido por el Ayunta-
miento de Castro Urdíales, referente a 
la ocupación de terrenos para la cons-
trucción del hospital civil en la expre-
sada localid. 
Se acordó la construcción de una al-
cantarilla de desagüe en la carretera 
provincial de San Miguel de Aras a 
Adal, término de Bárcena de Cicero. 
Queda enterada la Corporación de 
la carta de la excelentísima señora 
marquesa viuda de Viesca,agradecien 
do el testimonio de pésame por el fa-
lleciminto de su difunto esposo. 
Se reclama del Ayuntamiento de Es-
calante el informe de dos letrados para 
conceder la autorización que solicita 
a fin de poder litigar. 
Se adjudica a don Narciso Misas el 
suministro de pan a los establecimien 
tos provinciales de beneficencia du 
rante el primer semestre del actual 
ejercicio. 
Fué autorizado el director facultati 
vo del Hospital para adquirir varios 
medicamentos con destino a la farma-
cia del establecimiento. 
Que se entregue a su madre un ex-
pósito de la Inclusa provincial, en vista 
de la petición formulada. 
Serán recluidos en el manicomio de 
Valladolid, un presunto demente de 
Santander y otro de Guriezo; y admi-
tidos en la Casa de Caridad, un niño 
huérfano y dos ancianos imposibilita-
dos de la provincia. 
p o r l a PRovmem 
Hoyo. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Otañes ha sido detenido Isidro Pra-
dos Núñez, de 27 años, como autor de 
un disparo de arma de fuego y de las 
lesiones causadas a Francisco Loza 
Gómez, de 23 años, en el pueblo de 
Hoyo, cuyas lesiones fueron califica 
das de pronóstico leve por el médico 
titular. 
GA)SAS B A R A T A S 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se 
reunió en una de las dependencias del 
Ayuntamiento la Junta de Fomento y 
mejora de habitaciones baratas, asis-
tiendo su presidente señor Rivero, los 
vocales señores Riancho, Polanco y 
Argüello, y el secretario en funciones 
señor Cantero. 
Acordaron que pase a estudio de la 
Ponencia la instancia presentada por 
la Cooperativa obrera «La Equidad»; 
girar la visita de inspección a la casa 
que ha terminado en la calle del Sol el 
solicitante don Pedro Manuel Isa; de-
volver a la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento la solicitud de.la Socie-
dad de Inquilinos, por no ser compe 
tencia de la Junta su resolución, y 
pasar a estudio previo las solicitudes 
que han presentado, pidiendo acogerse 
los beneficios de la ley, don Vicente 
Corbera Villar, don Bautista Carrión 
Hoyos, don Francisco Rodríguez Vi-
llegas, don Nemesio Pérez, don Isidoro 
Cavero López, don Vicente Ruiz, don 
Guillermo Gómez Conde y don Luis 
Martín Villanueva. 
Tribunales. 
Relación de los juicios orales que 
üan de celebrarse ante la Audiencia 
de esta capital durante la próxima se-
mana. 
Lunes.—El de Torrelavega, contra 
Justo Ruiz Pérez, por el delito de robo. 
Defensor, señor Torre Setién; procura-
dor, señor Cué 
Martes.—El de Torrelavega, contra 
Antonio Miguel García, por asesinato 
frustrado. Defensor, señor G. Cueto; 
procurador, señor Ríos. 
Miércoles.—El de Laredo, contra Pa-
blo Echevarría y otros, por robo. De-
fensor, señor Muñoz; procurador, se-
ñor Alvarez. 
Jueves.—El de Santoña, contra Me-
lecio Sáinz y otra, por hurto. Defen-
sor, señor Nárdiz; procurador, señor 
Usté. 
— E l de Tórrelo vega, contra Pedro 
Gutiérrez y otro, por lesiones. Defen 
sores, señores Lavín y Torre Setién 
procurador, señor Torre. 
Viernes.—El de Santoña, contra Fio 
rentina López, por quebrantamiento de 
condena Defensor, señor D:estro; pro 
curador, señor Escudero. 
— E l de Santander (Oeste), contra 
Mariana Cubillas, por atentado. De 
fensor, señor Barca; procurador, señor 
Alvarez. 
* * * 
• Jurados que han de conocer de las 
causas pertenecientes al Juzgado de 
Villacarriedo, durante el actual cuatri-
mestre. 
Cabezas de familia.—Don Bernardo 
López Maza, industrial; don Mauricio 
Mazo Ruiloba, industrial; don Teodosio 
Cobo Samperio; labrador; don Celedo-
nio Escuarzo Martínez, labrador; don 
Ramón González Gómez, labrador; 
don Gregorio Alonso Bárcena, labra-
dor; don Manuel Fernández G^mez, 
labrador; don Cesáreo Abascal Pardo, 
labrador; don Tomás Ruiz Calleja, 
propietario; don Ramón Sáez y Sáez, 
labrador; don José Cobo González, la 
brador; don Andrés Herrero y Herré 
ro, labrador; don Benito Gómez Fer-
nández, labrador; don Marcos Arro-
yo Gómez, labrador; don Maximino 
Anuarbe Revuelta, labrador; don Víc-
tor Gutiérrez Gómez, labrador; don 
Gregorio Revuelta Ruiloba, industrial; 
don Leocadio Palazuelos Díaz, indus 
trial; don Nazario Pila Conde, propie 
tario, y don Juan Sánchez Lastra, pro-
pietario . 
Capacidades.—Don Francisco Gó 
mez Fernández, ex concejal; don Fer-
nando Gómez Sierra, ex concejal; don 
M. Lino Gutiérrez Cuesta, concejal; 
don Benito Villegas Martínez, conce 
jal; don Manuel Ruiz Setién, concejal; 
don Donato Ruiz Ogarrio, alcalde; don 
José Ruiz Gómez, ex concejal; don 
Aníbal Barillas Mozal, ex concejal; 
don Eugenio Arroyo Vicente, conce-
jal; don Antonio Martínez Díaz, con-
cejal; don José Gómez González, con-
cejal; don Gerardo Sañudo Rodil, con-
cejal; don Cándido García Gutiérrez, 
farmacéutico; don José Corvera Cava-
da, abogado; don Julián Peña Olava 
rrieta, concejal, y don Manuel Casta 
nedo Muela, concejal. 
Saper numerar ios. 
Cabezas de familia.—Don Joaquín 
Gayón Gutiérez; don Angel Blanco 
Fernández, comercio; don Enrique 
Echevarría Valle, comercio, y don 
Pedro Fernández Crespo, comercio. 
Capacidades.—Don Bonifacio Barre-
da Ferrer, médico, y don Enrique 
Doctor Briones, comercio. 
SUCESOS DE fl?ER 
Incendios. 
A las tres y cuarto de la tarde se 
promovió un incendio en la bohardilla 
de la casa número 34 del Paseo de Pe-
reda. 
Otro incendio se inició a las cinco de 
a tarde en la casa número 1 de la calle 
de Menéndez de Luarca. 
Ambos fueron sofocados a los pocos 
momentos por los bomberos munici-
pales. 
La casa de tócame Roque. 
Así puede llamarse a la casa núme-
ro 1, y única de la calle de Rodríguez, 
en la que durante el día de ayer no dis 
frutaron los vecinos de mucha tranqui-
lidad. 
Por la mañana, a las siete, se promo-
vió un incendio en la chimenea del 
piso 2.°, que afortunadamente fué so-
focado por un capataz y varios bom-
beros municipales, auxiliados por los 
vecinos. 
Y por la tarde, a las cinco y cuarenta 
cinco, las vecinas de las bohardillas. 
Angela González Rivas, de 57 años, y 
Amalia López Santa María, de 29, 
ambas casadas, por cuestión de sus 
hijos riñeron en la escalera, pasando 
de las palabras a los hechos y dándose 
una a otra 
una palmatoria y la Angela un palo! 
resultando ésta con una herida contusa 
en la región parietal, de la que fué 
curada en la Casa de Socorro. Tam-
bién la Amalia resultó con algunas he 
ridas, pero se negó a que le fueran 
curadas en dicho establecimiento. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos, por dife-
rentes lesiones: 
Justa González López, de seis años, 
de herida contusa en el labio inferior. 
Gregoria Arce, de 12 años, de ex-
tracción de un gancho de la mano iz-
quierda. 
Filomena Fernández, de 16 años, sir-
viente, de herida contusa en la región |inscriptos 
frontal, y 
bino G. Elotz, c'oña María jesús n 
cía, doña Cándida Hoyo, doña n ?r-
res Ofia. doña Cecilia González, 
Rosalía Ruiz Villegas y don Isaac í ^ a 
braña. M ^ 
«Amfgros del sexto dhfrltoi 
L a Sociedad «Amigos del sexto (j 
en el local del parque de bomberos ,, 
luntarios (plaza de Numancia). 0' 
trito» se reunirá 
mañana, en junta 
hoy, a las once ¿ 7 
a general ordin¿í 
^ Madrid 
A El Ferrol. 
Hoy, en el tren correo 
saldrán, con dirección a E l Ferrorf111 
i i  marítimos de esta Conia0s 
I dancia pertenecientes al actual ree 
n l a v n xr n las; A-un ría n i í a c i\a C _. ^ Paulino Ojeda, de 17 años, de herida " plazo, y a las Ayudantías de Sant0«, 
incisa en el dedo meñique de la mano Castro Urdíales, Requejada y San??' 
izquierda. cente de la Barquera. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta 
rá hoy la banda municipal, de once 
una, en el paseo de Pereda: 
«Strasburgo», marcha.—Audrieu. 
Fantasía de la zarzuela «El pollo 
Tejada».—Serrano y Val verde. 
Fantasía de la opereta «La hija del 
mar».—Barrera. 
«Cantabria», rapsodia montañesa.— 
Espino. 
«La procesión del Rocío», poema 




A V I S O 
E l almacén de vinos de «La Cepa 
Nueva» y Bodegas Franco-Españolas 
se ha trasladado a la calle de Rubio, 
número 14 (esquina a Gravína). 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas 
la tarde de hoy, son: 
Señor Erasun.—Atarazanas. 
— Naveda.—Puente. 





Hemos entregado al pobre Antonio 
Chocano las cinco pesetas que para él 
recibimos días pasados de «Un caba-
llero». 
Sociedad recreativa «El Jardín». 
Esta Sociedad celebrará hoy su 
acostumbrado baile familiar, de cuatro 
de la tarde a ocho de la noche, en el 
amplio local que posee en la Alberi-
cia, amenizado por una brillante ban-
da de música de viento. 
Nueva Junta. 
L a nueva Junta de la Real Congre-
gación de Caballeros del Alumbrado y 
Vela al Santísimo Sacramento, esta-
blecida en la parroquia de Consola 
ción, ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
Director, doctor don Manuel Peña, 
como encargado de la parroquia. 
Presidente, don Eduardo de Huido-
bro. 
Vicepresidente, don Dionisio de 
Gurtubay. _ 
Secretario, don Luis Aldasoro. 
Vicesecretario, don Marcelino Liaño. 
Tesorero, don Luís Engaita. 
Vícetesorero, don Enrique de Hui-
dobro. 
Matadero. 
Romaneo del día 23. 
Reses mayores, 24; menores, 22; ki-
los, 5.348. 
Cerdos, 7; k'los, 701. 
Corderos, 107; kilos, 363. 
Carneros, 1; kilos, 14. 
lustrucclón pública. 
Se ruega a los señores siguientes 
acudan a cobrar antes del día 31 del 
actual, pues de lo contrario serán de-
vueltos sus haberes a Madrid: doña 
varios golpes, cogiendo, Luisa Tecla Ruiz, doña Ramona Ibá-
para ayuda de las manos, la Amalia, ñez, don Luis Pérez García, don Bal-
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compafij i 
de opereta y zarzuela, bajo la clire 
ción del primer actor Em ique Lacass 
B y media, sección \.x\^\ A las tres
«La sobrina del cura». 
A precios de doble. Dos 
butaca. 




«La sobrina del cura 
A precios de doble, 
butaca. 
y «El puñao de rosas», 
diez y media, sección tripie, I 
Dos Pesetas 
SALON PRADER A.—Función n 
secciones; programas alternos. 
A lastres y a las cinco, secciones! 
sencillas: estreno de la interesante 
película titulada: «¡Zigomar!» (tercera 
serie). 
A las cuatro y a las seis, secciones! 
sencillas: la monumental película,^, 
terpretada por la notable artista mJ 
dame Robinne, titulada: «El calvarJ 
de una Reina». 
Desde las nueve y media, sección! 
continua. 
Para estas secciones los precios soj 
Butaca, 0.50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección doble;! 
las películas tituladas: «¡Zigomailii 
(tercera serie) y «El calvario de una | 
Reina». 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
Mañana lunes, estreno de las pelícii. 
las tituladas: «La diadema del Rajá, 
en tres partes) y «Las revanchas de 
Max». 
PABELLON NARBON.-Secciones | 
sencillas desde las tres de la tarde. 
Estreno de la grandiosa cinta 
2.000 metros, dividida en tres partes, 
asunto de detectives, «Lepach, Rey 
los inocentes». 
A las ocho y media y diez, secciones| 
dobles. E l programa de la tarde y es | 
treno de la cinta dramática, americana, 
«La espía del Sur». 
Preferencia, 0,;40 general, 0,20. 
E l lunes función dedicada a la susi 
cripción para los niños belgas, con un 
escogido programa cinematográfico. 
E l miércoles 27, beneñcio de la ron | 
dalla Sotileza, que ejecutará en los in f 
termedios las obras más selectas de sul 
repertorio. 
C A F E CANTABRO.—A las seis del 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y cinemató-j 
grafo. L a película, en tres partes, «El 
honor del juez». 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa bl 
Agencia de Transportes Expreso Hispano[ 
Americano, lo mismo en el interior de 1Í| 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfecl 
tos que en el traslado se originen. Tariísil 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiórrei| 
Qaijano, 
Méndez Núñcz, lO.-Tcléfonos 571 y 777J 
L A P E R U A N A ' 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo)i 
























C 0 E 
El día: 
F 
IMF. DK EL PUEBLO CANTABRO 
=:Gran confitería y pas te ler ía= 
L A G A D I T A N A 
= = H O Y D E J . T R U E B A = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwcts, Bechamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Huelle, lé, y plaza de la Ubertad.»Teléfono 590. 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES = 






= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA. SIERRA Y J U A N D E HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media PRECIO FIjO 
tx 
H 
Restaurant E L CANTABRICO | 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cublertoa. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DIL DÍA: Perdiz estofada. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y moletas. 
oicj. .nieo-iii FniciMi, u. 
leléfonos números 621 y',465. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—-Precios más económicos ane 
cooperatiyas y demás comercios—Despa-
cho; Veíasco, 5 y Hernán Cortés, 8 
Vinos finos de Masa 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE F.—Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y cafó, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mafiueco. almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F. Vial (ensanche de Madaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta es una de las Casas predilectas del público; por. la bondad de sos géneros y la U 
ratara de BUS precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snridos en pañería y oonfecoionef 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, r0P' 
blanca, géneros de punto, blusas do señora, corsés,Ipañuelos, colchas, mantas, p»" 
guas, etc., etc. 
SASTRERIA PARA CABALLERO Y NIÍÍ0 • PRECIO FIJOIHARCADO <• YENTAS AL 
Puerta l a Sierra, 9 .—SAWTAlfOER I , A V I L t A U S 
— 1 
^ T O M A R L O S I E M P R E P E J i ^ A . l E ^ m O'» 
DAOIZ Y VHLARDE. NÜM, 15. —SANTANDBB 
• : a E L P U E B L O CÁNTABRO**;-
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate.0 Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
Se vende papel viejo. 
i 
i 
F E R I N 
Fórmula de M. P. Almonacld, Médico 
espaciailsta en enfermedades de la infand^ 
Remedio info- T O C f ? P D 
lible contra la« I J T ^ • V 
ronqultis y toses rebeldes] 
de los' catarros agudos 
y crónicos 
• Ppeefo del frascos 3 pesetas. ̂  
lil? 1? I Mft I ^ forlas la* PopmacÍ06 V Droguería* 
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S ̂  Loop 
BEÍrelcafc 
^«38 laa p 
f adrid, ¡5 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Qtía central con talón axpoficldn.en SanUndsr: Rampa da Sotllaza. Sucuraal an MarirM 
can talón txpMlcItn: Calla dt Rtetitlts, nía. S 
TALLBRHS DE SAN MARTIN.—TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Fraucis" perfecdonadas.patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Tnrti.i»J 
pedales para molihos.—Turbinas para instaladones eléctricas con rejruladón automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrffa a« para riego.—Calderería í>% 
Maquinaria en general.—Construcdonea y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y terrocarrilei.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para 
done».—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranmisiones de movimiento.—Pieaa» de forja. . 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos sanitarios. -Fundición de hierro en general de toda fias» de p'^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES y EXPOSICIÓN EN SOTILBXA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela: íón de agua porcírcO' . 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =»Aparatos hidroteráplcos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de to as clases para agna 1 „ 
Fundición de bronces en piexas de maquinaria y artlatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci 7 da automóviles.—Bombas á mano y mecánica». 
l?nes de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bídete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Axnlejos finos extra»' 
blancos y en color,—Tuberías—Metales.—Maqniniiria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y «ontetargas aléctricos. 





VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DR LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
día 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana^ 
Emitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
u do en Veracruz. 
'frmbién admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
9eC¿rpAos del pn-we en tercera ordinaria: 
i d la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
• aestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastoB de desembarque. 
inpRra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cóntimos 
A* «rastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA^ CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
h rdo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
0pYpAos del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
^ C a O o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impaestoa. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
Bl 31 ^8 s"61"0. a âs 03306 ̂ e â mafiana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA 1SABBD D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso loa impueatoa. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
Bl día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
au CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos ío« impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y 00 M PAÑI A. —Muelle, 36, telefono núm. fí3 
IfRViClüS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
rticruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander 
Linea Venezuéla-Cólombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, Cumaná, Oarúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico, 
Línea de Büipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la* escalas de Corufla, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26^70, 23 Junto, 21 Julio, 1« 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore. lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
« Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Corta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. . Regreso ¿e Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
«ndicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gtjdn el 17 Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nea la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado et 
íu dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«ervidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
ALMACENES D E CARBONES M I N E E A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.-Remedios, 2. leléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» » cok - . . . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
N O T ? ' AmÓB de E»0^»11'6. 2,Teléfono 253. 
• "OTA.—Pago al hacer el enoArgo o entree» de meroancfa. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
1 La Villa de Madrid. 
• • PUERTA LA SIERRA, 1 
H T Í S ! 
• • • • • • o • • • • • • • a a £ • • • • • • • • • • • 
| M A N U E L DAINZ § 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 
• y con dinero encima para los lec-




I Cada uno de estos cupones se B 
en corsés, monederos y paraguas. 
Mercería.-Pasamanería.-Camisería. 





canjeará por todo su valor, hasta • VALE POR 2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco. 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
' D E BENJAMIN, Blanca, 16 : 
• MATERIAL FOTOtíRAFíCO -
G U B I D L A S 
CALDERON, L—SANTAENDR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Córtense los cupones y cada cin- gnnoDnaaoanannnnaannnaoannnn 
Fotografía B e n j a m í n . ' 
BLANCA, NÚM 16 
g Zapaterías t C^S a | co de ellos darán derecho a una 
i • • o • 
• 
g CALZADO de GRAN LUJO 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• 
• VALE POR 
• 
• • • • • • • • • S E • • • • • • • • • • • • • • a n ñ 
CÉNTIMOS 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡GRATIS!] 
Es la Casa que trabaja con i 
más elegancia y economía :; 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
S í » f t + a & r t a e a tm restaurant muy 
t ? ^ i r d s p a ^ a acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
PARA ESQUEAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería C a t ó M C E I I T E 0ÍII1I.-PH8DIR. 16. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ANTONIO FERNANDEĴ  Y COHP. 
MAI^GA 
C A M E L L O 
(S. A.) I_a Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER- MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a lao 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 pfera llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
'.as 12,8 para llegar á Bároena a las 14.12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANT ANDER-BlLB AO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a las 17.20. 
Gibaja á Santander a las 7.20, 
Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Santander á Liérganes a las 8,65, 
14,50, 16,66 y 19,20. 
Liérganes á Santander a las 7 85, 8,30, 












Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
oironla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,26, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16,12,69, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 v 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas de Cabensón a las 7,18, 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5.14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega pará Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Soso: á las 
21,30 y 16. 
A R M A C I A J I M E N E Z 
Yaounaa, lubeToullnaB y sneros Instituto Ferrán; Me-
dicación moderna: Cajas para parios: Algodones y gasas 
eBíerilivadae: Bohicioaes inyectables aeterilízadaa, prepa-
radas eon agua destilada reciente: iLguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
S i L H O a X i O S T . * . 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de fenooarriles del Norte do España, de Medina de 
Campo & Zamora j Orense á Vigo, de Salamanca i la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decía-
sados similares al Cardiu por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para ¿raguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
SoeMdad X V L U M A • « p a & o l » 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Tonete, Alfonso X I I , 
16—SANTANDER, señores Hij os de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros intimes y precios dirigirse i las oficinas de ia 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a - B A H C E L O l S r A 
D R O G U E R I A P L A Z A D E L A S E S C U E L A S P E R p U í B E R l A 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
P l a z a de l a L i b e r t a d . - T e l é í o n o M m . 3 3 . - S A N T A N D E R 
T A L L E R E S C E F U N D I C I O N Y MAQÜIJNAJMA 
O B E E G i N Y C O M P . - T O E R E L A Y E G A 
C;onaf<vi3«?oMg v T«payaei6n d« t»dtns omnnB — T ^ y m i r K a í A n dgaato^óvi leg 
Casa R o d r í g u e z P r i e t o 
V C u r t i d o s 
Puerta la Sierra Géneros para Calzado 
ARTÍCULOS D E QIÍARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A I,AigIe y Universal. 
Z A P A T U D A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
0 3 
O H T O P E D I I 
Precio fijo barato en todas las clases. 
P u e r t a l a S i e r r a , 5 . - C U R T I D 0 S 
